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Grad Našice smješten je u srcu Slavonije. Južno i jugo-zapadno leži na obroncima Krndije, a sjeverno i istočno 
se širi prema Panonskoj nizini. Prema 
popisu stanovništva iz 2011. godine 
broji 16.224 stanovnika. Prvi put se 
spominje 1229. godine, a u srednjov-
jekovnim ispravama naziva se i Nolko, 
Nolche, Negke, Nexe, Nekche (mađarski), 
Naschitz (njemački), Vesice i Našice. 
Jedna je od najljepših građevina na ovim 
prostorima dvorac obitelji Pejačević, a i 
park u kojem se nalazi dvorac, ubraja 
se u najljepše parkove u Hrvatskoj. 
Godine 1965. nastaje inicijativa o izgradnji 
bolnice u Našicama. Sagrađeno je 4.586 
m2 korisnog prostora s četiri osnovna 
odjela (Kirurgija, Interna, Ginekologija 
i Pedijatrija) i 200 postelja te je bolnica 
otvorena 1970. godine. Danas OB Našice 
ima 110 akutnih postelja, 10 palijativne 
skrbi, 7 postelja produženog liječenja, 32 
dnevne bolnice, 6 postelja jednodnevne 
kirurgije i 22 dnevne bolnice dijalize. Opća 
bolnica Našice 2014. godine pristupa 
Projektu bolnica koje promiču zdravlje. 
Zaposlenici svake godine provode projekte 
prevencije i javnozdravstvene akcije unutar 
bolnice i u samom  gradu. Ove su godine 
proširili preventivne programe te su u 
suradnji s Ligom protiv raka Đurđenovac 
obilježili Dan mimoze, Dan narcisa i 
Dan ružičaste vrpce u Đurđenovcu. 
Preventivnim pregledom do zdravlja 
članovi LPR-a Mimoza Đurđenovac i Opće 
bolnice Našice obilježili su 27. siječnja u 
centru Đurđenovca Dan mimoze - nacio-
nalni program ranog otkrivanja raka vrata 
maternice, a 27. ožujka prigodom Dana 
narcisa Anka Kralik Nekić, dr. med., spec. 
interne medicine održala je prigodno 
predavanje na temu rak debelog crijeva.
U organizaciji Opće bolnice Našice, na 
glavnom trgu i u bolnici održana je akcija 
pod nazivom Cvijetom narcisa protiv raka 
dojke. Građanima su podijeljeni promo-
tivni leci i narcise, simbol nade, buđenja i 
novog života.  Samir Haj Barakat, dr. med., 
spec. kirurg demonstrirao je samopregled 
na pokaznoj lutki te napomenuo kako 
je uz bolnički pregled vrlo važan i onaj 
koji svaka žena može obaviti kod kuće. 
Drugu godinu za redom, obilježavajući 
Noć knjige 2017. godine, ravnateljica 
Dječjeg vrtića Zvončić Snježana Kanđera, 
magistra predškolskog odgoja s odgo-
jiteljicama je   posjetila Odjel pedijatrije 
Opće bolnice u Našicama, a u dječjoj 
igraonici prikazana je   dramatizacija 
kolaža tekstova Jadranke Čunčić-Banov. 
Odgojiteljice Marica Balažić, Ljiljana 
Fehir i Katarina Jurčević prezentirale 
su duhovite tekstove pomoću lutki 
tikvi. Trenutno hospitalizirana djeca, 
njihovi roditelji koji su se nalazili na 
odjelu te prisutni zaposlenici bolnice, 
uživali su u nesvakidašnjem događaju. 
Opća bolnica Našice, sa svojim dječ-
jim odjelom koji ima status Dječji odjel 
– prijatelj djece, niz godina odlično 
surađuje s mnogim institucijama i 
udrugama s područja grada i šire. 
Osnovni je cilj suradnje djeci olakšati 
i uljepšati boravak za vrijeme liječenja.
Prigodom Dana sestrinstva medicinske 
sestre i tehničari Opće bolnice Našice, 
u  suradnji s podružnicom Hrvatske 
udruge medicinskih sestara Opće bol-
nice Našice, lokalnom podružnicom 
HSSMS-MT i učenicima Osnovnih škola 
Kralja Tomislava i Dore Pejačević te zain-
teresiranim građanima prezentirali su 
svoj rad i sestrinstvo kao profesiju kroz 
radionice o prevenciji plućnih bolesti, 
alkoholizmu i hitnim stanjima - reani-
macija, a zainteresiranim građanima je 
mjeren krvni tlak i razina šećera u krvi. 
Uz slogan Tjelesna aktivnost je zdrav 
način razmišljanja 10. rujna održana je 
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biciklijada u organizaciji biciklističkog 
kluba Našice, Opće bolnice Našice i pod-
ružnice Hrvatske udruge medicinskih ses-
tara i tehničara Opće bolnice Našice. Ruta 
je iznosila 32 kilometra, a uz organizatore 
pozivu su se odazvali građani, zapos-
lenici OB Našice i članovi biciklističkog 
kluba Biz, Bizovac. Rekreativna vožnja 
bila je poticaj promocij i  t jelesne 
aktivnosti - zdravom načinu života.
Tim za intrahospitalne infekcije Opće 
bolnice Našice 18. rujna posjetio je 
dječji vrtić Zvončić u Našicama te su 
tom prigodom prezentirane pravilne 
tehnike pranja ruku u svrhu promicanja 
zdravlja. Sestra za  intrahospitalne infek-
cije Valentina Barić, bacc. med. techn., 
uz prezentaciju i slikovni prikaz pokazala 
je predškolskoj skupini Pčelica, važnost 
higijene ruku te u kojim trenucima je 
obavezno njihovo pranje, a Ljiljana Hodak, 
dr. med., spec. mikrobiolog,  je vrtićkoj 
skupini objasnila što su bakterije, gdje ih 
ima, kako se moramo čuvati zaraze te im 
pokazala rast bakterija na hranilištima.
Drugi simpozij pali jativne skrbi s 
međunarodnim sudjelovanjem održan 
je 5. listopada u hotelu Park Panonija, 
a organizator je bila Hrvatska udruga 
medicinskih sestara - Podružnica Opće 
bolnice Našice i Opća bolnica Našice. 
Na simpoziju čiji je cilj bio  unaprjeđenje 
edukacije o palijativnoj skrbi te komu-
nikacije na dobrobit i korist palijativnih 
bolesnika, njihovih obitelji te zdravst-
venih djelatnika, sudjelovalo je mnoštvo 
zainteresiranih kolega, a uspješno je 
zadovoljio stručne i poslovne interese 
sudionika te pridonio širenju suradnje, 
poznanstava i novih poslovnih uspjeha.
Početkom listopada u OB Našice dijeljen-
jem ružičastih vrpci svim zaposlenicima 
i postavljanjem promotivnih plakata 
počelo je obilježavanje Mjeseca borbe 
protiv raka dojke. Za sve zainteresirane 
sugrađane početkom listopada pro-
vodile su se javnozdravstvene aktivnosti 
kao demonstracija samopregleda dojke 
na pokaznoj lutki, dijeljenje promo-
tivnih letaka o prevenciji raka dojke te 
mjerenje krvnog tlaka i razine šećera 
u krvi. Dana 31. listopada u gradskoj 
vijećnici u Našicama održano je poučno 
predavanje o prevenciji i liječenju raka 
dojke. Predavanje povodom Mjeseca 
borbe protiv raka dojke organizirala 
je OB Našice i Liga protiv raka Našice i 
Đurđenovac. Samir Haj Barakat, dr. med., 
spec. kirurg na predavanju je rekao kako 
je cilj govoriti o tome kolika je važnost 
samopregleda. No, treba naglasiti da 
samopregled dojke nije zamjena za 
dijagnostički i klinički pregled koji će 
obaviti liječnik. Kombinacija ultrazvuka, 
mamografije i kliničkog pregleda otkriva 
preko 98% svih karcinoma dojke. 
Edukativne procese prevencije i očuvanja 
zdravlja raznim aktivnosti približili smo 
našim građanima te ih nastojali podučiti 
kako prevenirati te prepoznati bolesti 
u ranoj fazi kada je liječenje uspješnije. 
Ukazali smo na potrebu brige o oču-
vanju zdravlja te činjenicu da zdravlje 
kreće od pojedinca i njegove odgov-
ornosti. OB Našice nastoji kroz svoju 
djelatnost unaprijediti zdravstvo, pobol-
jšati kvalitetu rada i razvijati se. U tim 
nastojanjima bolnicu podržavaju Grad 
Našice i Osječko–baranjska županija.
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